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1 C’est désormais l’édition de référence (transcription, traduction, variantes) du premier
chapitre  du  Bundahišn,  texte  de  référence  de  toute  approche  de  la  cosmogonie
zoroastrienne. Le commentaire,  sobre, est centré sur les questions d’établissement du
texte. L’édition est fondée sur les deux manuscrits TD1 et DH, mais les auteurs laissent
ouverte la possibilité que certains passages divergents dans le Bundahišn indien, passages
dûment cités, aient mieux conservé le texte originel. Ils se gardent de se prononcer sur la
question de la composante zurvaniste dans ce chapitre, mais on peut être déjà certain que
leur travail, débarrassant le texte de nombreux fantômes accumulés par des décennies de
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lectures parfois prédéterminées, permettra de reprendre la discussion sur des bases plus
saines. 
INDEX
nompropre Asie centrale = Central Asia, Bundahishn = Bundahišn, Pré-Islamique = pre-Islamic,
Iran
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